






















































































カの国立精神衛生研究所（The National Institute 
of Mental Health）による大規模な疫学調査によ




であることが示された（Tadai et al., 1995）。さ
らに一般人口における生涯有病率は 3 % という
報告がある（Karno et al., 1988）。以上のデータ
より、およそ50人に 1 人（約 2 %）が 1 年間に
OCD の診断基準を満たす状態になり、約30人に












OCD は WHO による“長期に日常生活に支障
をきたす障害”の10位に入っており（Murray & 
Lopez, 1996）、アメリカ合衆国における OCD の
経済的損失は約84億円であると算出されるなど








リカ精神医学会のガイドライン（Koran, L. M., 
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4 認知制御以外にも、反応制御には動作制御もある。反応を制御すべき対象が動作と認知の 2 種類という視点で区
別されている。OCD の場合、前者は強迫行為に、後者は強迫観念に関連する機能と考えられるだろう。まず、動
作の反応制御を測定する課題としては、GO/NO − GO 課題や STOP 信号課題が用いられ、OCD 患者は健常対照
者に比べて、動作的制御機能が弱いことが示されている（Bannnon et al., 2002, 2006）。
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が強かった）という研究（Martinot et al., 1990; 
Hartston & Swerdlow, 1999: Penades et al., 2005, 
2007; Bannon et al., 2002, 2006）と差はなかった
と述べる研究（Enright et al., 1995）とがあり、
一致していない。
一方、Lavy et al.（1994）と Foa et al.（1993）
では、ストループ色命名課題（Stroop, 1935）を
一部改訂した情動ストループ課題（modified 


























































































で 意 識 的 知 覚 を 伴 う 過 程 と 定 義 さ れ て い る
（McNally, 1995）。



























に も 反 応 し て 賦 活 す る こ と が 示 さ れ て い る






















































































Baxter et al.（1987）は、OCD 患者とうつ病患



















































PET 及び SPECT の OCD 研究13編をメタ分析












































































































































































































図 1-a．治療前の OCD の脳内サブシステム (Baxter et al., 1992)
132
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